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Ved utarhddelse av denne ov-lkten Iandete Selv om det i denne oversi'kten er forsrakt bare Brlfge eno Uorbruk tfl bolfgop VmUnhg, her en 1 
~ k e m  u g ~ e  nnd~end ~~t benytte vedier A ta med den energien som gar ti1 boligoppvarm- som bare krrn fastsettea %%nsmessig etter ertnringer. 
~ e t t e  gjelder s ~ i e l t  mrdmlngen av utnrttelsen ning, er det ikke ti1 A unngA at ogsd brenwlsfor- hvert brensels vnrmefnnhold, De verdiene som her er 
benyttot for de cnkelb @nw-iformers virhinm$rrrderp brultet tH oppvarmning av kontorer, forretnl'nger, er satt opp av Fhgutvdget for romoppvmning som 
ogsh bar is%ft &worn overaten i sin helhet. bette skoler osv. i noen grad bn ba kommet med. Be- fa utvalget inhen Norges bygp.brskningsinstitutt be- . 
a ~ :  Direkmr~*oId (fommn) ~ f - r  arbeidelsen av materialet har ytterligere v ~ r t  dr. techn. Johatl Grenningsieter dfraktak Laif 3: 
~anssen,  filndeman , iagentar overfngentnr Ole J. Binm Holler' syche, overingeniar dir kte H hut I. vanskeliggjort ved at de innsamrede oppgaver bdde 
Tronstnd og overingenfer Benrik Wejhe. har referert seg ti1 forskjellige stadier i omset- 
~ert Pr bruke~ vi for betydelige verdier i 
,el og elektrisk energi ti1 A varme opp vAre 
er. Disse utgiftene teller meget bdde for den 
te ekonomi og for nasjonalekonomien, Klima- 
ldene i Norge, de heye brenselsprisene og 
akrfum at  vi i stor utstrekning er avhengig av 
rt for A dekke vtlrt energibehov gj0r at vi her 
jet 'bar legge serlig vekt pA oppvarmnings- 
emene. En oversi'kt som viser landets totale 
;ibe'hov ti1 husoppvarmning fra dr ti1 Ar og 
ken gir opplysning om hvardan dette enlergi- 
r blir dekket, .kan gi nyttige holdepunkter for 
demme energisituasjonen innen denne sek- 
rrges byggforskningsinstitutt har samlet inn 
rsninger Ira forskjeIlige institusjoner om de 
:der brensel og elektrisk energi som har gdtt 
til boligoppvarrnning i et gjennomsnittsir fer 
krig og i hvert en'kelt I r  erter krigen. Disse 
avene er her utarbeidet i en samlet oversikt. 
statistiske data som foreligger er ofte man- 
Ile etler utilstrekkelig spesifisert, noe som Plar 
H1 at  en enkelfe ganger har mittet foreta en 
nsrnessig beregtring for d finne den andel 
renslene srrm har medgAtt ti1 boligoppvarm- 
Det sier seg selv at det i pralcsis er umulig 
elne nrayaktig mellom det forbruket av ved 
Irv sorn gAr ti1 romoppvarmning og det som 
il kokning, pP samme mate som en i et sen- 
~pvarmningsaniegg med varmtvannsberedning 
kan si med nmn stor neryaktighet hvor stor 
v energien sorn g i r  ti1 henholdsvis varme og 
tvann. Vurderingen av den artdelen av den 
riske husholdningsstrrammen som er tjenlig ti1 
ppvarmning, mil ogsa bygge pA visse forut- 
Iger. 
ningsprosessen - produksjon, formidling og for- 
bruk - og ti1 forskjellige perioder sA som kalen- 
derAr, budsjettir, fyringsir osv. I hvert tilfelle er 
tallene sakt overfert ti1 forbruket i fyringsAret, 
bl. a. fordi en da tlr for Sr kan sammenligne energi- 
forbruket rned temperaturforholdene i fyrings- 
sesongen. 
Elektrisitet. 
Elektrisiteten har etter hvert utviklet seg ti1 A 
bli v i r  viktigste energikilde ti1 hwoppvarmning, 
men ti1 tross for at elektrisiteten i seg s d v  er en 
lett milbar energi, er det meget vanskelig A be- 
sfemme hvor meget av elektrisitetsforbruket som 
drlig er nyltbart til denne oppvarmningen. 
De oppgaver som fareligger i Statistisk Sen- 
tralbytA gir ingen holdepunkter for en slik bereg- 
ning, idet byrPet I sin statistikk over forskjellige 
forbruksgrupper 'har den store seklcegruppen 
aannet forbruks hvor strermforbruket ti1 hushold- 
ning ('hvori innbefattet oppvarmning), kontorer, 
landbruk, smiindustri, gatelys osv. er slAtt Sam- 
men uten pa noen mite 1 vmre spesr'fisert. 
For A skaffe opplysninger om strermforbruket 
ti1 husholdning og derunder ti1 direkte romapp- 
varmning er det to ganger gjennom Norske Ele'k- 
trisitetsverkers Forening sendt ut et sp~rrreformular 
om dette ti1 samtlige landets elelbrisitetsverker. 
Flere av verlene s i  seg ikke i stand ti1 i svare til- 
fredsstillende pa spprrsmllene, og de fleste som har 
besvart spersm'iilene, er kommet frem ti1 sine tall 
pd grunnlag av beregninger og anslag. 
SamtIige svar ble n~yakt ig  jennomgtltt og sam- 
menhofdt med verkenes Arsberetninger. Etter denne 
undersrakelsen fant en hver gang d mAtfe se 'bort 
fra mange av svarene. Ved undersekelsen for 4ret 
1955-56 ble 159 av svarene la@ ti1 grunn for Som newt er det bare inhsamlet detaljett 
den videre 'bearbeidelse. Disse svarene omfatter riaIe for arene 1 9 4 L 5 0  og 1955-56, fo 
rner e m  'ha'lvparhn av landcts totale strernforbmk andre irene er utrcgningen av forbruksta1lene a 
ti1 'hudholdning og delcker over halvparten av antall basert pli StatistIslc Sentrafbyras totaltall 
menneskcer som er forsynt med strcdrn. Byer og gruppen aannet forbruk~ fh~sl loldnin~ sm 
Innddistrikt IAe abel~andlet hver for seg. in'dustri, landbruk osv.). 
For a'Ile disse verkene ble det beregnet hvor Utregningen av den firfige elektrisitetsmeng 
star &I av det strramforbrul{et som Statistisk Sen- som pP denne tnaten er bercgnet d w r e  tjenljg 
tralbyrP innbefatter i gruppen cannet forkruk* romoppvarmning, fiemgar av tabell 1. 
som er  g5tt rned ti1 romoppvarmning, og dette for- 
holdstall er sgsB brtlki for de reste~nde verker. Tab el 1 I. EleMrisr'tets/orbruk i mill. k w&, 
UnderscakaIsene bar ogsA giit som resultaf at 
41ushofdningsforbruket har svart for 71 YO av det 
sarnlede forbmk imen gruppen canne t forbru'k~. 
Malinger og beregninger har vist at amtrent 
halvparten av de-ktrisitetsforbrulcet ti1 rent bus- 
holdningsforbruk (dvs, eksklusive romoppvarrn- 
ning) gar rned ti1 uarmtvannsberedning, resten gir  
ti1 lys, kokning etc. dv  energien ti1 varmtvanns- 
beredning lcan en regne med at gjennomsnittlig 
vel 25 % overfares ti1 rornmene gjennom varme- 
tap fra beredere, rarledninger osv., mens prosent- 
satsen for varmetilf~rseI f i t  ronunene fra energien 
ti1 lys, kolcning QSV. er vesentlig hoyere, minst 
75 OJo. Dette vil si at forsiktig regnet ca 50 % 
av energien ti1 det rene hushaldningsforbru%et g&r 
over ti1 varrne i rornmene, men denne varmen er 
.bare nytfig i de 240 dagene - eller % av 5ret - 
som fyringssesongen varer. 
For iret 1955-56 hvor Statistisk Sentrathyri 
oppgir m n e t  forbruks ti1 7500 millioner kwh, 
Mir det sam<lede husholdningsfo&ruk 7500 X 0,71 
= 5320 millioner kwh, og da 2470 rnilliorrer kwh 
riyttes ti1 direkke romoppvarmning med varme- 
ovner, biir det rene husholdningsforbruket 5320 - 
2470 = 2850 milBmer kwh, ~hvorav det kan regnes 
at bidraget ii1 nyttig romappvarmning cr 
22350 45 . y3 = g5Q millioner kwh. 
landbruk &v.) 
Byer . . , . . . . . . . , 3290 1380 fer 1940 
Lzmddistrikta . . - 4300 1090 1945-46 
Sum . . . . . . . . . 7500 2470 194647 
1947-48 
For sesongen 194CI-50 ga en tilsvarende under- 1948-49 
srakelse summene: 1949-50 
1B50-51 
Det totale eleMrisitetsforhruket som er tjenlig 
ti1 romoppvarming, blir da for 1955-56: 
2470 + 950 = 3420 millioner kwh. 
For sesongen 1955-56 gir denne .hrepingsmiten 
folgende talI i rntllioner kwh: 
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Oppgaver over vedpiwduksjonen i Norge er 
innhentet fra Statistisk Sentralbyra og Landbruks- 
departementet. I statistikken .blir vedproduksjonen 
inndelt i to grupper: handdsved, dvs. ved produ- 
sert for saI& og glirdsved, dm. ved produsert t81 
egek bruk. Ved siden av gllrdsved blir det b$kt en 
del gammelt trevirke ti1 brensel. I denne over- 
sikten er de'tte avfallsvirket. inkluder t i girdsveden. 
Ved en beregning i 1939 kom en frem ti1 et 
samlet forbruk av gardsved pli cra 1 650 000 f m e r  
(1  favn 60 cm ved = 1,65 rns fast m i l  = 2,4 ms 
last mdl). Beregningen var bas~r t  pa en represen- 
tativ undorsekelse i 1936-37. 
I ddftshret 1952-53 ble det igjen gjort erf 
presentativ undersekelse over fohmlc av trev 
pb girdene. Tellingen ble gjennomfert 
av alle bruk med over 5 dekar jordbruks 
(1 dekar = 1000 m2). Hde landef bortset 
Finnmark var med i undersskelsen. Resultat 
tellingen er at  p5 bruk med over 5 dekar 
det hrukt 1 699 580 ms stammevirke og 25 
avfallsvirke ti1 brensel. Dessuten ble Bet 
56 140 ma ti1 hrensel i skogsvar og s e t m  
bruket i Finnmark lcorntner som tillegg ti1 
tall. Her var forbruket i 1936-37 o 
1 1 400 ma, og det er antatt at dette forbru 
- 
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ldt seg uforandret. Vedpr~d~lcsjonen pd brulc 
der 5 dekar regnes 1 vajre ubetydelig. 
For 1952-53 f i r  en da et samlef vedforbruk 
gflrdene p i  2 021 020 mn fast mil for hele 
~det. Omregnet ti1 favner etter omregningsfak- 
en 1 favn = 1,65 ms fast mAI blir forbruket 
25 000 favner eller ca 75 % av forbruket 1936 
37. Allerede fer krigen viste de oppgavene som 
el& en jevnt synkende tendens i forbruket av 
.dsved. Reduksjonen skyldes nok i det vesent- 
: utbredelsen av elektrisk strem og at vedovnene 
dig bar Mitt bedre. En del av girdsveden blir 
[kt ti1 kokning o. 1. Om sonlmeren vil den til- 
~ddsvarmen en derved H r  pA lcj~kkener vase 
n verdi. En har ikke noe 'holdepunkt for i 'be- 
nme hvor stor deI av forbruket av gPrdsved 
I er nyttig for romoppvarmning, men det er 
regnet med en utnyttelsesgrad p l  85 %. 
7orbrulcsbestemmelsen for 1936-37 og 1952 
i3 gir som holdepunkt at den flrlige reduksjon 
rfbrulcet av girdsved er nesten 2 %, og om en 
itidig 'regner nled at fotbruIcet varierer pro- 
sjonalt med vintrenes graddagtall (graddag- 
et er nzermere omtalt senere), kommer en frem 
at de irlige forbruk av girdsved ti1 romopp- 
mning er sorn oppfarrt i tabell2. 
iirene frem ti1 1940 var produksjonen av han- 
wed temmelig konstant. I tirene 1931132- 
16/37 regnes den gjennomsnittlige ArsproduL 
1 % ha vert  480 000 favner. Siden krigen har 
irlige produlcsjonen av handelsved ifglge Sta- 
islc SentrakbyrA vaert: 
1- - 1 490 000 favner 
1945-46 - 933 000 ,, 
1946-47 - 702 000 ,, 
1947-48 - 617 000 ,, 
194-9 - 513000 ,, 
1949-50 - 291 000 , 
1950-41 - 357 000 ,, 
1951-52- 505000 ,, 
1952-43 - 338 000 ,, 
1953-44 - 237 000 ,, 
1954455 - 269 000 ,, 
1955-56 - 303 000 ,, 
)is* talleae er ikke sikre, idet det for noen Ar 
itore uoverensstemmelser mellom oppgavene fra 
tisthk Sentralbyri og Landbruksdepartementet. 
iandelswden bestir dels av barved og dels av 
red, det avvirlces omtrent like meget av hvert. 
)en veden som blir awirket for salg et ir ,  vil 
rlminnelighet bli brukt neste fyringssesong. 
:ringen vil imidlertid lor en stor del kunne ut- 
ie svingningeae i hugstmengdene, Iikesom til- 
gen p i  importert brensel hadde stor betydning 
forbruket av ved de farste etterkrigsirene. 
disse Brene ble det innhentet oppgaver over 
de vedmengder son1 'ble formidlet av noen for- 
syningsnevnder, og disse oppgaver er nyttet som 
indikator p i  fordelingen av forbruket av handeIs- 
ved i de en'kelte Ar. For de senere i r  er det regnet 
med at forbruket varierer proporsjorralt med vin- 
trenes graddagtall, og at det er en tydelig av- 
tagende tendens i omsetningen av hande'lsved. 
Vl'dere har betydelige kvanta handelsved vmrt be- 
nyttet som risto'ff i industrien. Det antatte for- 
brttk av handelsved ti1 brensel er fert opp i 
tabell 2. 
Torv. 
Oppgaver over produksjonen av brenntorv inn- 
sanlles Arlig av Det norske myrselsltap. De om- 
fatter direkte oppgaver fra samtlige maskintorv- 
anlegg i landet, og anslagsvise meldinger fra de 
enkelte fyllcer over stiIcktorvproduksjonen. De 
sistnevnte oppgaver angis i forhold ti1 den dkalte 
normale produksjon. Totaltallene b1ir derfor ikke 
helt eksakte. Disse oppgaver foreligger tilba'lce ti1 
1941. For de foregiende Br foreligger enkelte be- 
regninger, dels pti grunnlag av oppgaver fra Sta- 
tistislc Sentralbyri og dels etter oppgaver fra Myr- , 
selskapet. (Jfr. AasuIv Laddesal: Myrene i nze- 
ringslivets tjeneste.) Etter disse beregninger Iran 
produksjonen av brenntorv anslls ti1 ca 1,5 mill. m3 
pr. Br i Arene far siste krig. 
Lagrene av torv fra iir ti1 er sm$ og det er 
uten videre regnet med at den torvmengde som blir 
produsert en somrner, blir forbrukt falgende 
fyringssesong. 
Industriens forbrulc av torv var under krigen 
oppe i 93 000 ma, men sank gradvis ti1 under 
10000 ms i 1947. I dag er forbruket helt ube- 
tydelig. For tlrene for krigen mangler disse opp- 
gaver, 
Brenntorvforbruket har avtatt jevnt et ter krigen. 
De siste irene har produsentene stort sett picidu- 
sert for seIvforsyning, og bare ubetydelige meng- 
Sum 
1760 
2180 
2280 
1910 
1580 
1500 
1580 
1500 
1 520 
1320 
1 470 
1450 
Handelwed 
360 
850 
850 
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380 
250 
U X ]  
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1B4-55 
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1400 
1330 
1430 , 
1320 
1170 
1180 
1330 
1120 
I 270 
1120 
1240 
1180 
der har vaert omsatt. Brenntorv representerer like- 
vel en ikke ubetydelig del av de energimengder 
sorn blir brukt ti1 41usoppvarmning. 
Tabell 3. Forbruket m, bnttntorv. 
Far 1940 - 1 500 000 m3 
1945-46 - 1 625 000 ,, 
1946-47 - 1 529 000 ,, 
1 9 4 7 - 4  - 1 474 000 ,, 
1948--49 - 1 342 000 ,, 
1949-50 - 1 273 000 ,, 
3950-51 - 1209000 ,, 
1951-52 - 1 104 000 ,, 
1952-53 - 1112000 ,, 
1953-54 - 846 000 ,, 
1954--55 - 795 000 ,, 
1 9 5 5 4 6  - 800 000 ,, 
Olje. 
Handelsdepartementet innhenter Arlig oppgaver 
fra oljeselskapene over sa'lget fordelt pd de for- 
skjellige forbrukskategorier. Disse oppgaver fore- 
ligger fra 1948, men kan ikke sies ii vzre helt 
sikre, da selskapene ti1 dels har mattel nytte skjenn 
ved besvarelsen. For fsrkrigsgrene og de to ferste 
etterkrigsArene er oppgavene meget usikre. 
En god del av oljeforbrulcet i ;boliger gdr rned 
ti1 moppvarrnning av forbruksvann. For en bolig- 
blokk med sentral varmtvannsberedning kan en 
ansld varmeforbruket ti1 varmtvannsberedning ti1 
ca 30 % av det totale varmebehovet i fyrings- 
sesongen, og bare en mindre del av denne vannen 
ko~nmer senere romoppvarmningen ti1 gode. En 
del sterre boligbloltker har ikke varmtvannsbered- 
ning tilknyttet sentralvarmeanlegget. Det kan der- 
for som gjennomsnitt regnes med at ca 20 Oja av 
oljemengden sorn 'benyttes i sterrre anlegg - i dag 
vanligvis olje nr 3, 4, 5 og 6 - ikke gar ti1 rom- 
oppvamning. 
I villaer, soin stort sett bruker olje nr 1, er 
varn~ebe'hovet ti1 romoppvarmning relativt sterrre 
enn i boligblokker. Den prosentvise andel som 
g i r  f i l  varmtvannsoppvarlnning blir derved nlin'dre. 
Ti1 dette kommer at det ved smianlegg er for- 
holdsvis f ~ r r e  varmtvannsberedere som er tilknyttet 
varmeankgget, slik at en her kan anta a t  I O % av 
oljemengden g i r  rned ti1 varmtvannsberedning. 
For oIje nr 2 soln vesentlig br~t'kes i t~lellomstore 
anlegg, antas at 15 % sbrukes ti1 varmtvanris- 
beredning. 
De oljefyrte varmtvannsberederne star vanligvis 
i kjelleren, og det regnes derfor med at varme- 
tapet fra disse iklze i nevneverdig grad bidrar ti1 
nyttig romoppvarmning. 
I tabel1 4 er det drlige forbruk sorn er regnet A gii 
med ti1 romoppvarrnning, fsrt opp for hver olje- 
gruppe. Fprr 1949 foreligger jngen spesifikasjon. 
Tidligere i r  ble petroleum for sterrsteparten 
nyttet ti1 lys og i mindre grad .ti1 kokning og opp- 
varmning. Arsforbruket som fer 1940 var ca 
35 000 tonn, sank gradvis inntil det i 1952 vai* 
18 000 tonn. Denne reduksjonen skyldes den 
erkende elektrisi tetsforsyning ut over landet. I 1955 
var fohruket igjen steget ti1 28 000 tonn, noe som 
skyldes at lase parafinovner etter hvert har fm 
noen utbredelse. (!Den store erltningen som skyldes, 
de mange skalrbrennere - aparafinbrennere~ .- 
som i de siste to Arene er instaIIert i vanlige ovnei4 
kommer ikke med i denne cwersikten.) Det ~k~h~l 
antas at 50 OJo av petroleumsforbruket ferr 1955 
bidrar ti1 romoppvarmning, idet varmeavgiveIsen 1 
fra petroleumslamper sorn blir <brukt i boliger, ,er ' 
100 OJo nyttig varme i fyringssesongen. 
I h l l  og koks. 
P i  grunnlag av mdnedsoppgaver fra han'dels* 
importorer og gassverker utarbeider Handels- 
departementet oppgaver over forbruket av kull og 
lcoks iordelt pA de forskjellige forbrulcskafegorier. 
Oppgavene over forbruket ti1 husoppvarnlning er 
noe usikre, da det her ogsa er tatt med diverse 
smbfor6ruk. For noen av irene Ihar det v ~ r t  rnulig 
5 fa skilt dette ut, mens en 401- de resterende dr 
har mdttet nytte skjsnnsmessig 'fradrag. Kull og iVt  
mindre grad sinders, koks og antrasitt blir of./.@" 
nyttet i sentralvarmeanlegg med tilknyttet varmt' 
vannsbereder, og det antas a t  forbruket ti1 varnlb - 
vann sammen med annet smiforbruk sorn ik@ 
bidrar ti1 romoppvarmning, utgjar 15 OJo for hveit 
brensel. 1 
For Arene fer krigen foreliggpr ingen f~l l~ten '  
dige oppgaver, men ifelge beregninger ~ o m ' - ~ f .  
foretatt, ltan en regne med et normalt arsforbmk 
ti1 romoppvarmning p i  ca 250 000 tonn k ~ l l ' ' ~ g  ;. 
550 000 tonn koks. ll.li3 
Brennverdiene for de forskjellige slags brensel
er kjent med stor nøyaktighet, det eneste som kan
romme noen større usikkerhet, er brennverdiene for
ved og torv hvor brenslets fuktighetsinnhold er av
meget stor betydning. I denne oversikten er det
regnet med verdiene for middels tørt brensel, for
ve'd tilsvarende 25 % fuktighet.
Virkningsgradene angir hvor stor del av et
brensels brennverdi som blir utnyttet, og fastset-
telsen av gjennomsnittsverdien for dette er meget
lIsiker.
Fyringsllirkningsgraden angir hvor stor del av
brenslets varme-inn'hold som blir avgitt til vannet
ved sentralfyringsanlegg eller til rommet ved ovns-
fyring ved jevnt gode driftsforhold.
Det er dessuten mange andre forhold som har
inn'flytelse på et varmeanleggs utnyttelse av 'bren-
selsenergien, og disse ting er her innbefattet i hva
som er kalt nyttevirkningsgraden. En del av de
momenter som har betydning for bestemmelse av
nyttevirkningsgraden, skal 'her nevnes.
En stor del av fyringssesongen er varrilebehovet
vesentlig mindre enn det ovnene er beregnet for.
Dette gir en periodevis fyring med ekstra varmetap
både i opptennings- og utbrenningsperiodene.
Tapene vil også øke ved forsering· av fyringen
under de kaldeste periodene. Dårlig feide ovner
vil gi en sterkt redusert utnyttelse av brenslets
varmeinnhold. Alle disse tingene fører til en lavere
virkningsgrad enn den foran nevnte fyringsvirk-
ningsgraden.
Ved sentralvarmeanlegg vil det dessuten være et
større varmetap fra kjel og rørledninger i kjeller-
etasjen. Spesielt ved mindre oljefyringsanlegg kan
tapene bli betydelige. Disse varmetapene kan
imidlertid ikke sies å være fullstendig uten verdi,
da 'bå'de fyrrommet og kjefleren for øvrig blir opp-
varmet.
Endelig er det stor forskjell på hvordan varme-
anleggene kan reguleres etter det øyeblikkelige
varmebehov, noe som til sine tider kan forårsake
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Brensel II~:~ 1 45/46 ' 46/47147/48148/49149/50 150/51 151/52152/53153/54154/55155/56
Før 1940 250000 - - 55
1945-46 101500 - - 4
1946-47 105000 - 1500 6
1947-48 160000 120000 20000 9
1948-49 130000 5000 13000 17
1949-50 140000 3000 2500 17
1950-51 286000 2000 - 24
1951-52 269000 37000 26000 8
1952-53 246000 37000 40000 13
1953-54 199000 12000 4000 19
1954-55 185000 5000 6000 30
1955-56 200000 11000 11000 33
Tabell 6. Artig forbruk av elektrisk energi og brensel til romoppvarming.
Ar Kull IAntrasitt l Bntnkllll-j Koks ogI briketter sinders
De årlige forbruk av kull, antrasitt, brunkull-
briketter, koks 'Og sinders til romoppvarmning er
ført opp i tabell 5.
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Ta b e II 5. Forbruk av kull og ko/(s (tonn)
Gass.
Ifølge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå er pro-
duksjonen av gass ved norske gassverker temme-
lig konstant, noe under 50000 000 m3 pr år. En
henvendelse til 'hvert enkelt gassverk har vist at ca
15 % av årsproduksjonen går til romoppvarm-
ning, noe som bare tilsvarer ca 0,2 % av det totale
varmebehov. Da gassforbruket således er av rela-
tivt liten betydning, er dette ikke tatt med i sam-
menstillingen i denne rapporten.
Ta'bell 6 gir en samlet oversikt over forbruket
av elektrisk energi og brensel til romoppvarmning.
Brennverdier og virkningsgrader.
For å finne landets totale energibehov til rom-
oppvarmning og den relative betydning av de
enkelte brensel og elektrisk energi må de 'forskjel-
lige energiformer forsøkes omregnet til nyttbar
varme. Det har derfor vært nødvendig å utarbeide
en skjønnsmessig oversikt over de effektive brenn-
verdier for hvert brensel og de virkningsgrader en
kan regne med som gjennomsnittsverdier ved de
fyringsanlegg der brenslet blir nyttet.
Elektrisitet (mill. kWh) .......... 730 1370 1470 1430 1800 2000 2150 2370 2590 2920 3180 3420
Ved (1000 favner) ............... 1760 2180 2280 1910 1580 1500 1580 1500 1520 1320 1470 1450
Torv (1000 m3 ) ................ . 1500 1625 1529 1474 1342 1273 1209 1104 1112 846 795 800
Olje (1000 tonn) ................ 25 20 100 115 105 103 140 134 166 160 206 242
Petroleum (1000 tonn) ........... 18 12 12 12 12 I1 10 10 9 I1 13 14
Kull (1000 tonn) ................ 250 101,5 105 160 130 140 286 269 246 199 185 200
Koks (1000 tonn) o •••••••••••••• 550 40 69,5 97 175 172 246 87 136 191 300 334
Antrasitt (1000 tonn) ............
- - - 120 5 3 2 37 37 12 5 I1
Brunlwllbriketter (1000 tonn) .... - - 1,5 20 13 2,5 - 26 40 4 6 I1
I
Olje 1 Olje I Olje I Olje I Sum
nr I nr 2 nr 3 nr 4-6
Ta be Il 4. Oljeforbrule i 1000 tOllr/.
Ar
Kull og koks.
På grunnlag av månedsoppgaver fra han'dels-
importører og gassverker utarbeider Handels-
departementet oppgaver over forbruket av kull og
koks fordelt på de forskjellige forbrukskategorier.
Oppaavene over forbruket til husoppvarmning er
b •
noe usikre, da det her også er tatt med diverse
småforbruk. For noen av årene 'har det vært mu'lig
å få skilt dette ut mens en for de resterende år
har måttet nytte sl~jønnsmessig fradrag. Kull og i
mindre grad sinders, koks og antrasitt blir ofte
nyttet i sentralvarmeanlegg med til'knyttet varmt-
vannsbereder, og det antas at forbruket til va~mt­
vann sammen med annet småforbruk som Ikke
bidrar til romoppvarmning, utgjør 15 % for hvert
brensel.
For årene før krigen foreligger ingen fulIsten-
diae oppgaver, men ifølge beregninger som er
b " f rbrukforetatt, kan en regne med et normalt ars o ,
til romoppvarmning på ca 250000 tonn kull og
550 000 tonn koks.
Petroleum.
Tidligere år ble petroleum for størsteparten
nyttet til lys og i mindre grad til ko'kning og 0PP-
varmning. Årsforbruket som før 1940 var p'å ca
35 000 tonn, sank gradvis inntil det i 1952 var
18000 tonn. Denne reduksjonen skyldes den
økende elektrisitetsforsyning ut over landet. I 1955
var forbruket igjen steget til 28000 tonn, no~ som
skyldes at løse parafinovner etter 'hvert har fått
noen utbredelse. ('Den store økningen som skyldes
de mange skalI'brennere - «parafinbrennere» -
som i de siste to årene er installert i vanlige ovner,
kommer ikke med i denne oversikten.) Det kan
antas at 50 % av petroleumsforbruket før 1955
bidrar til romoppvarmning, idet varmeavgivelsen
fra petroleumslamper som blir brukt i boliger, er
100 % nyttig varme i fyringssesongen.
Før 1940 25
1945-46 20
1946-47 100
1947-48 115
1948-49 105
1949-50 75 14 14 O 103
1950-51 90 25 20 5 140
1951-52 80 28 20 6 134
1952-53 85 46 25 10 166
1953-54 77 49 24 10 160
1954-55 92 62 35 17 206
1955-56 112 I 72 41 17 242,
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Tabell 3. ForlJru/(et av brwntorl'.
For 1940 - 1 500000 m3
1945-46 - 1 625 000 "
1946-47 - 1 529 000 Il
1947-48 - 1 474000 Il
1948-49 - 1 342 000 Il
1949-50 - 1 273 000 "
1950-51 - 1209000 Il
1951-52 - l 104000 "
1952-53 - 1 112000 "
1953-54 - 846 000 "
1954-55 - 795 000 "
1955-56 - 800 000 "
Olje.
Handelsdepartementet innhenter årl'ig oppgaver
fra oljeselskapene over sa'lget fordelt på de for-
skjellige forbrukskategorier. Disse oppgaver 'fore-
ligger fra 1948, men kan ikke sies å være helt
sikre, da selskapene til dels har måttet nytte skjønn
ved besvarelsen. For førkrigsårene og de to første
etterkrigsårene er oppgavene meget usikre.
En god del av oljeforbruket i boliger går med
til 'oppvarmning av forbnrksvann. For en bolig-
blokk med sentral varmtvannsberedning kan en
anslå varmeforbruket til varmtvannsberedning til
ca 30 % av det totale varmebehovet i fyrings-
sesongen, og bare en mindre del av denne varmen
kommer senere romoppvarmningen til gode. En
del større boligblokker har ikke varmtvannsbered-
ning tilknyttet sentralvarmeanlegget. Det kan der-
for som gjennomsnitt regnes med at ca 20 % av
oljemengden som benyttes i større anlegg - i dag
vanligvis olje nr 3, 4, 5 og 6 - ikke går til rom-
oppvarmning.
I villaer, som stort sett bruker olje nr I, er
varmebe'hovet til romoppvarml1'ing relativt større
enn i boligblokker. Den prosentvise ande'] som
går til varmtvannsoppvarmning blir derved mindre.
Til dette kommer at det ved småanlegg er for-
holdsvis færre varmtvannsberedere som er tilknyttet
varmeanlegget, slik at en 'her kan anta at 10 % av
oljemengden går med til varmtvannsberedning.
For olje nr 2 som vesentlig brukes i mellomstore
anlegg, antas at 15 % brukes til varmtvanns-
beredning.
De oljefyrte varmtvannsberederne står vanligvis
i kjelleren, og det regnes derfor med at varme-
tapet fra disse ikke i nevneverdig grad bidrar til
nyttig romoppvarmn ing.
I tabell 4 er det årlige forbruk som er regnet å gå
med til romoppvarmning, ført opp for hver olje-
gruppe. Før 1949 foreligger ingen spesifikasjon.
der har vært omsatt. Brenntorv representerer like-
vel en ikke ubetydelig del av de energimengder
som blir brukt til husoppvarmning.
......... Elektrisitet 
Ved ............... 
Taw .............. 
Olje ............... 
Ktlll ............... 
Koks og sinders .... 
Antrasitt ........... 
... Brunkullbriketter 
Tabel l 7. Brenslels varrneinnltold og utnytteIsespud. 
Total 
860 kcallkwh I 7 0 0  I loo 1 7 0 0  860 k c a l l l c ~ q  
3 000 Mcallfavn 0,70 0,85 O J ~  1 809 Meallfa - 
1 OW Mcal/ma OJ7O 0185 0160 600 Mcal/& "%I 
10 000 kcallkg 0,75 0,80 ozW 6 000 kal/kg :,, 1% 
6 700 -,,- 0,75 0180 0,60 4000 -,,- 
6800 -,,- 0,80 0,85 0,70 rl 4700 -1,- 
7 800 -,,- O,$O 0,75 0960 47110 -,,- 
4800 -,#- 0,70 0885 0~60 'fl 2 Q m  -1, ,,,, 
overoppvarmning i enkelte rom eller - spesielt i I tabell 7 er hvert brensels effektive brennverd 
boligblokker rned sentraloppvarmning - Ihelt virkningsgrader og nytfiare varmen~engde 1 
unyttig slssing med varmen. mengdeen'het satt opp. 
Alt det som her er nevnt, er eksempler pa Petroleumsforbruket i de lrene denne oversiktc 
momenter som lbidrar t l  a redusere nyttevirknings- omfatter er, sorn tidligere nevnt, i det vesentlig 
graden. nyttet ti1 lys og i noen grad kokning og opl 
Et *direkte elektriak varnleanlegg har ikke noen vamning i base ovner. Det er vldere forutsatt . 
spesielle driftstap, og varmen reguleres sA godt halv~arten av dette f ~ ~ b r u k e t  r tien% ti1 ran 
som alltid meget skonomisk. Rent definjqons- 0ppva"ning i fyringssesongen, og total~irknin~ 
messig lcan en si at nyttevirkningsgraden er 100 $% graden kan for denne settes 1900 C 
ved et anlegg som bar s]jke v a ~ e s k o n o m i ~ k ~  all Varmen gdr over i rommet, dvs. 1 kg Petroleu 
egensIzaper sum et elelctriak varmeanlegg. ti'lsvarer 10 000 kcal. 
Produktet av fyrings- og nyttevirkningsgraden 
gir anleggets totale virkningsgrad i gjennomsnitt ArIig varmeforbruk. 
for Ihele fyringssesongen. Ved hjelp av verdiene i tabell 6 og 7 
Det mB presiseres at verdiene for fyringsvirk- tzbell 8 fsrt  opp de klige varmemengder 
ningsgraden og nyttevirkningsgraden er antatt etter medgdr ti1 romoppvarmning, fordelt pf 
erfaringer og skjsnn, idet det er tatt hensyn ti1 de skjellige brensel. Denne tabellen er vist griii 
varmetekniske egenskaper s4 vel for det enkelte fig. 1. I fig. 2 er vist den prosentvise andel 
brense'l som for de typer av fyringsanlegg hvor de forskjellige energiformer hvert Ar har de 
brenslet spesielt blir nyttet. av det samlede varmeforbruk. 
1OCOO 
sm 
Boo0 
¶loo 
6MO 
5hW 
4000 
MW 
2000 
tow 
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regnet kjøkken) i landet. Den geografiske belig-
genhet av disse beboelsesrom er skjønnsmessig
fordelt på en av de 9 meteorologis'ke stasjoner, slik
at 'de 'klimatiske forhold for beboelsesrommene og
vedkommende stasjon blir mest mulig like. Det
prosentvise ant'all rom som hver stasjon represen-
terer, er oppført i tabell 9. Oraddagtallets årlige
middelverdi for hele landet er regnet ut ved at
hver stasjon er gitt vekt etter det antall rom den
representerer. Som det fremgår av tabellen, er det
midlere graddagtall for hele landet hvert år meget
nær det som gjelder for Blindern, i gjennomsnitt
er forskje'Ilen mindre enn 0,2 %. Utregnet over en
30-årsperiode 'har normalåret på Blindern et grad-
c1agtall på 3850, men de tre årene nærmest før
1940 11adde et gjennomsnittlig graddagtall på
3680. Disse tallene er antatt å være representative
for hele lan'det.
I tabell lOer det for hvert år ført opp det totale
varmeforbruk, antall graddager og antall opp-
Tabell 8. Arlig varmetorbrulc i 109 Iccal.
11~~~ 145/45146/47147/48148/49 [49/50 /50/51 151/52152/53153/54\54/55155/56
O
O
Brensel
Fig. 2. De enkelte enerS'ifor-
mers prosentvise nudel n.v det
snmlede vnl·meforbrul<.
...... .. .. .. ... ... I 8653 I 6913 I 7757 I 8089 I 7360 I 7317 I 8584 I 8049 I 8649 I 8246 I 9451 I 10100
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Det årlige varmebehov for romoppvarmning vi'l
være avhengig av temperaturforhol'clene i de en-
kelte fyringssesonger og av det totale antall rom
i landet. Det er av interesse å undersøke for
hvert år hvilke varmebehov en ville 'hatt f. eks. pr
t million beboelsesrom ved klimatiske forhold som
tilsvarer hva man kan kalle et normalår.
En fyringssesongs temperaturforhold kan best
uttrykkes med dens graddagta'll. Dette kan defi-
neres som produktet av antall fyrincrsdacrer i året1:> 1:>
og differansen mellom en fiksert innetemperatur
(+ 17 0) og midlere utetemperatur i 'fyrings-
sesongen. En lang og kald vinter karakteriseres
altså med et høyt graddagtall.
På grunnlag av oppgaver fra Meteorologisk insti-
tutt er de årlige graddagtall regnet ut for 9 av de
mest representative meteof(:>logiske stasjoner. Disse
er oppført i tabell 9.
Fra Statistisk Sentralbyrå er det innhentet opp-
gaver over det totale antall beboelsesrom (mecl-
Elektrisitet •••••••••••••• 0.0 •••• 628 1180 1264 1230 1547 1720 1850 2040 2230 2510 2740
Ved ............................
294
3170 3920 4100 3440 2840 2700 2840 2700 2740 2380 2650 261
Torv •••••••••••••••••••• 0.0 •••• 900 975 915 885 806 765 725 63 668 508
Olje ............................
477 480
150 120 600 690 630 618 840 804 995 960 1238 1452
Petroleum 0.0 ••• ••••••••••••••• • 180 120 120 120 120 110 100 100 90 110 130
l~ul1
140
........ - .................. 1005 408 422 643 523 563 1150 1080 990 800 745
Koks ...........................
804
2520 190 331 452 833 820 1170 414 548 910 1430 1590
Antrasitt ...................... . - - - 551 24 14 9 173 173 55 24
Brunl<ullbriketter ................
52
- - 4 58 37 7 75 115 12 17 32
Sum .......
Nyttbar
varmemengde
Flg. 1. iNyttig vnrmeforbruk ~li
ill' fordelt pli. de enkelte ~rens
og eleldrislt energi.
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I tabell 7 er hvert brensels effektive brennverdi,
virlmingsgrader og nytfbare varmemengde pr
mengdeenhet satt opp.
Petroleumsforbruket i de årene denne oversikten
omfatter er, som tidligere nevnt, i det vesentlige
nyttet til lys og i noen grad kokning og 0PP-
varmning i løse ovner. Det er vi'dere forutsatt at
halvparten av dette forbruket er tjenlig til 1'0111-
oppvarmning i fyringssesongen, og totalvirknings-
graden kan for denne mengden settes til t ,00 da
all varmen går over i rommet, dvs. t kg petroleum
tr!svarer 10 000 kcal.
Årlig varmeforbruk.
Ved hjelp av verdiene i tabell 6 og 7 er det i
tabell 8 ført opp de årlige varmemengcler som
medgår til romoppvarmning,fordelt på de for-
skjellige brensel. Denne tabellen er vist grafisk i
fig. 1. I fig. 2 er vist den prosentvise andel som
de forskjellige energiformer hvert år har dekket
av det samlecle varmeforbruk.
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\
Fyrings- \ Nytte- I Total
virkningsgrad virkningsgrad virl<ningsgrad
Brenslets varmeinnlrold og utnyttelsesgrad.
Effektiv
brennverdi
Tabell 7.
Brensel
I I
j V-
f-l', Antr7itl + brunkull / ~I~ L:--.... Vf
.....
--" ./
..... K 'f....... r7 ~ _/..... ~ ~l--~~ ~., ..... ~ / o ~.
-~~ ---............ Koks 1/ ./l:-- ~..-- ~ t- I~ --.::::::--' ..... ;' Kull
~~~ """'J:: k;-1~/// ~ l-PelrolO<Jm -/\0-V/// Olje V 7/L.-;/r /. --'/ / /.
~V///1//V)0 To,,/~I~ 7//////:V// / /
,
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l Mcal = 1000 kcal.
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overoppvarmning i enkelte rom eller - spesielt i
boligblokker med sentraloppvarmning - 'helt
unyttig sløsing med varmen.
Alt det som her er nevnt, er eksempler på
momenter som bidrar tN å redusere nyttevirknings-
graden.
Et 'direkte elektrisk varmeanlegg har ikke noen
spesielle driftstap, og varmen reguleres så godt
som alltid meget økonomisk. Rent definisjons-
messig kan en si at nyttevirkningsgraden er tOa 0/0
ved et anlegg som har slike varmeøkonomiske
egenskaper som et elektrisk varmeanlegg.
Produktet av fyrings- og nyttevirkningsgraden
gir anleggets totale virkningsgrad i gjennomsnitt
for 'hele fyringssesongen.
Det må presiseres at verdiene for fyringsvirk-
ningsgraden og nyttevirkningsgraden er antatt etter
erfaringer og skjønn, idet det er tatt hensyn til de
varmetekniske egenskaper så vel for det enkelte
brensel som for de typer av fyringsanlegg hvor
brenslet spesielt blir nyttet.
Elektrisitet ......... 850 kcal/kWh 1,00
1,00 1,00 850 kcal/kWh
Ved ........ ······ . 3000 Mcal/favn
0,70 0,85 0,60 l 800 Mcal/favn
Torv .............. 1 000 Mcal/m
3 0,70 0,85 0,50 500 Mcal/m
3
Olje ............... 10 000 kcal/kg 0,75 0,80
0,50 5 000 kcal/kg
Kull .......... ···· . 670O ---,,- 0,75
0,80 0,60 4000 -,,-
Koks og sinders .... 580O -,,- 0,80
0,85 0,70 4700 -,,-
Antrasitt ........... 7800 -,,- 0,80
0,75 0,60 4700 -,,-
Brunl<ullbrilcctter ... 4800 -,,- 0,70
0,85 0,60 2900 - ,,-
Tabell 9. OrtuWagldl for  em mtem@Iske sfasjoffer 8g @?#in-& for h&t. 
........... 
rednserte 'forbntk i de mellamliggende 4r med lavt far strsrre betydning - pa ,bekostning av 
graddagtall, h r  vi tydelig den motsatte tendens kan en nesien si - da de tilsamrnen har 
i fig. 3 hvor fotbruket er kodgert YI1 en normal- en temmelig fast prosentdel av tota 
rintera graddagtall. Dette tyder ah4 pa at vi far Arene etter 1947 ('fig. 2). Torvens 
ens graddagtall. 
forsynt. 
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Av de importerte brensel er fast brensel (kull, 
sinders, atftrasitt og brunkull) fremtieles av 
betydning enn det flytende 'brensel (olje og 
troleum), idet de dekker henaoldsvis 2d qib og 
$6 av behovet. Utviklingen viser imidlertid 
elig at det foreggr en overgang til bruk av 
tende brensel. De store svingninger i forbruket 
fast importelt hemel - spedelt koks - skyl- 
periodiske Iorsyningsvanskeligheter. Brensels- 
uasjonen de to farste etterkrigsarene var preget 
stor knapphet pa irnportert brensel. 
Fig. 3 viser at  det gr'lige varmeforbruk pr lmil- 
lion rom har en svakt syakende tendens. Dette kan 
skyldes Tlere drsaker, bl. a, at ovnene stadig blir 
forb'edret sil virkningsgraden heves, og at de rom 
sorn bygges i dag, gjennomsnittlig er mindre enn 
fer samtidig som de er bedre isolert. 
De Arlige fyringsutgiftene som frerr 1940 var ca 
100 mill. kroner, var 5 1949-40 steget ti1 vel 
300 mill. kroner. I dag naermer de seg 600 mill. 
kroner. 
